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Tension type headache merupakan jenis nyeri kepala primer yang paling umum ditemukan dari pada jenis yang lainnya. Tension
type headache diketahui dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah gangguan tidur. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara durasi dan kualitas tidur dengan tension type headache di poliklinik saraf
RSUD dr.Zainoel Abidin Banda Aceh. Metode dalam penelitian ini adalah observasional analitik dengan design cross sectional dan
teknik accidental sampling dengan uji menggunakan uji Mann-Whitney untuk menguji hubungan variabel. Durasi dan kualitas tidur
diukur dengan kuesioner Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) dan pasien tension type headache didapat dari diagnosis dokter.
Hasil penelitian menunjukkan terdapat 33 sampel (7 laki-laki dan 26 perempuan) dengan Jenis kelamin terbanyak adalah
perempuan (78,8%), usia terbanyak adalah 36-55 tahun, durasi tidur terbanyak adalah < 7 jam (66,7%), kualitas tidur terbanyak
adalah kualitas tidur buruk (78,8%) dan jenis tension type headache terbanyak adalah tension type headache kronis (51,5%). Dari
data analisis didapatkan nilai p- value hubungan durasi tidur dengan tension type headache adalah 0,427 (p>0,05) dan p-value
hubungan kualitas tidur dengan tension type headache adalah 0,847 (p>0,05).  Hal ini menunjukkan tidak terdapat hubungan antara
durasi dan kualitas tidur dengan tension type headache di poliklinik saraf RSUD dr.Zainoel Abidin Banda Aceh.
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